















例えば、 rCOMMUNICATINGWITH KIJ (Jeff Garrison/Kayoko Kimiya 講談社イ
ンターナショナル 1994)では、“気がとがめる"の英訳として、“kiblames (itself)" 
という直訳と共に、“beconscience-stricken. repentant"“blame oneself"“feel a pang 
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